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on the just and reasonable procedures. In this manner, the Autumn Assizes can be 
understood as having played the important function of supporting the legal system 
of the imperial government in terms of legal judgments and judicial procedures. 
While introducing documents from the Board of Punishments Jflj%~, the cen-
tral judicial organ of the state, this study also analyses the workings of its deli-
berations in detail. In other words, when the officials of the Board of Punishments 
issued their rulings in the Autumn Assizes, they first educed things from various 
cases that would serve as a guide for their decisions. These would then be com-
pared in the light of one another and the seriousness of the crime weighed, lead-
ing to of the opinion of each member. This way of arriving at decisions however 
caused great confusion when seeking a consensus on a final ruling, particularly 
when there were in one case grounds for both increasing and decreasing punish-
ment. This became a major cause of the instability that shook the decision-making 
of the Autumn Assizes. Nevertheless, this provided a consistent flexibility in the 
decisions of the Autumn Assizes, and it is thought that it functioned as an effective 
means of discovering the most just decision in a variety of cases. 
ON THE SECOND CONGRESS OF THE CHINESE 
COMMUNIST PARTY 
ISHIKAWA Y oshihiro 
The Second Congress of the Chinese Communist Party (CCP), which was 
held in Shanghai in July of 1922, differed greatly from the First Congress in that it 
produced official documents such as an unambiguous party constitution and party 
resolutions, which had not been transmitted from the previous meeting. The docu-
ments related to the Second Congress, such as the Manifesto of the Congress, 
occupy an important place not only in the history of the CCP but also contempo-
rary China as the incipient movement toward the later theoretical position of joint 
struggle, the decision on the anti-warlord movement, anti-imperialism that com-
prised the active policy of the Democratic United Front are found within them. 
Nevertheless, there are many issues that have yet to be addressed regarding the 
process of creation and transmission of the documents adopted by the Second 
Congress and many points concerning the holding the Congress itself (including 
when, where, by how many and by what sort of representatives) remain unclear. 
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gress and presents the newly discovered fact that the Manifesto of the Second 
Party Congress, which has heretofore been given great weight, was not actually 
produced or made public during the Second Congress. Subsequently, this study 
re-examines just how and on basis of which historical sources the history of the 
Second Congress had been determined. In this process of re-evaluation, it was 
discovered that there was a tendency to depict the early history of the party in 
overly fine detail during the period of the People's Republic. At the same time this 
study reviews the restraints that were imposed on descriptions of the early party 
congresses. On the basis of this overview, I point out that "the historical truth" of 
the CCP rests on the authority of statistical resources produced by the Sixth Par-
ty Congress in 1928, rather than being based on historically accurate sources of 
any sort, and that this was thus party history as political act, one which mimicked 
history but was not in fact history. It should be recognized that the identities of 
the participants in the Second Congress is a problem that cannot be solved un-
equivocally. At the present time, we can do no more than confirm that there 
appears to have been a congress, which approximately seven people, including 
Chen Duxiu ~ta!V*, Zhang Guotao 7.&i1~, Cai Hesen ~:f-D~, and Li Da *ji, 
attended. 
UIGUR PEASANTS AND BUDDHIST MONASTERIES DURING 
THE MONGOL PERIOD: RE-EXAMINATION OF THE 
UIGUR DOCUMENT U 5330 CUSp 77) 
MATSUI Dai 
The Uigur document housed in the Berlin-Brandenburg Academy of Science, 
U 5330, was first published as No.77 in Uigurische Sprachdenkmaler by W.W. 
Radloff and has been referred by many scholars. However its contents have not 
yet been clarified. The author of this paper presents the fully revised edition of 
the document, and proves that the document is an alliance covenant of Uigur 
peasants against a possible conflict with a Buddhist monastery. 
Furthermore, the author reconstructs the historical background of the docu-
ment U 5330, based on a comparison with other Uigur and Mongol texts. The au-
thor points out the following: (1) Uigur Buddhist monasteries in Turfan were bes-
towed with the priviledge of tax exemption throughout the West Uigur period 
(9th-12th cc.) and the Mongol period (13th-14th cc.); (2) However, during the 
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